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Minister© de 1* Instruction Publique 
at des ^aaux Arts.
Direction de l'fingeigaement Superieur.
Paris, ilai 16, 1925.
iion cher amis
Tu as bien voulu appeler mon attention sur Urs. 
Anna Cooper, admise recemroent au ^rade de Docteur 
es-Lettros de l'Uniyersite de ^aris, qui desirerait 
recevoir son diplome le plus tot possible.
Jo suis heureux de te faire connaitre que ce 
diploma, enrollstrd dans les bureaux de con departe- 
ment, a ete adressa le 10 de ce mois au Hinistere des 
Affaires Strangles qui le lul fera parvenir par la 
voie diplomatique.
He^ois mon cher ami, 1'expression de mes senti­
ments les meilleurs.
signed: de Monz ie• 
To Um Fournier-Sarlov-ze, Depute.
CO H
